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RESUMEN 
En este trabajo describimos algunos de los 
objetivos, lineamientos y métodos de una 
línea de investigación sobre la creación de 
modelos de opinión basados en datos 
provenientes de redes sociales, haciendo uso 
de técnicas de Minería de Datos tales como 
clasificación, agrupamiento, secuencias 
temporales y reglas de asociación. 
Palabras clave: Redes sociales. Opinión en 
redes sociales. Métodos de Minería de Datos. 
CONTEXTO 
El trabajo de investigación aquí presentado 
se encuentra enmarcado dentro del ámbito del 
SEG (Software Engineering Group), de la 
Universidad Nacional de San Luis, 
ejecutándose dentro de una de las líneas de 
investigación del Proyecto de Incentivos 
código 22/F222 “Ingeniería de Software: 
Conceptos, Prácticas y Herramientas para el 
Desarrollo de Software de Calidad”, dirigido 
por el Dr. Daniel Riesco y co-dirigido por el 
Dr. Roberto Uzal. El mismo se encuentra 
acreditado con evaluación externa y 
financiamiento de la Universidad Nacional de 
San Luis. 
INTRODUCCIÓN 
La extracción de conocimiento a partir de 
datos provenientes de redes sociales, tales 
como Facebook, Twiter, entre las más 
conocidas, con el objeto de determinar 
tendencias de opinión sobre temas de 
actualidad, es una práctica que se ha ido 
acentuando cada vez más en los últimos años 
y que parece haber venido para quedarse [10]. 
En este tipo de análisis de los datos, no solo 
se analizan opiniones sobre determinados 
temas de interés, sino que además se llega a 
analizar sentimientos [2], [3], [11]; se busca 
determinar líderes de opinión [8]; se analizan 
las preferencias de los votantes [6], [16] así 
como otros temas similares, todo esto además 
de su uso en investigaciones de mercado. 
Por nuestra parte, en este trabajo de 
investigación, nos proponemos como objetivo 
realizar diversos análisis de opinión sobre 
temas de interés público, tales como temas 
económicos, políticos y otros como, por 
ejemplo, índice de precios, valor del dólar, 
etc., al poco tiempo que dichos datos 
aparezcan publicados en otros medios (TV, 
periódicos, etc.), para determinar su impacto 
en las redes sociales, analizando las opiniones 
vertidas por los usuarios en las mismas. 
La intención es poder clasificar dichas 
opiniones, empleando técnicas de minería de 
datos y de textos, para así poder determinar 
tendencias y opiniones a lo largo de un cierto 
período de tiempo de cada una de los temas 
de interés analizados. Es decir, determinar 
cómo cambian las opiniones, como se 
reciben, cada una de las noticias a lo largo del 
tiempo y explorar la posibilidad de establecer 
las razones de dichos cambios también a lo 
largo del tiempo. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
Esta investigación sobre el análisis de 
tendencias, sentimientos, opiniones, 
empleando técnicas de la Minería de Datos y 
de Análisis de Texto (text mining), sobre 
datos obtenidos de redes sociales, se trata de 
una nueva línea de investigación dentro del 
marco del SEG (Sofware Engineering Group), 
que creemos reviste un gran interés y 
potencial de desarrollo, y en la cual nos 
encontramos dando los primeros pasos. Sin 
embargo, se trata de una extensión de una 
línea de investigación más amplia y 
consolidada dentro del grupo, que se ocupa de 
la aplicación y desarrollo de técnicas de 
Minería de Datos.  
RESULTADOS Y OBJETIVOS 
El objetivo principal en líneas generales 
que nos hemos propuesto es poder analizar, 
empleando técnicas de la Minería de Datos y 
de Análisis de Textos, las opiniones y 
sentimientos en las redes sociales frente a la 
aparición de noticias sobre sociedad, 
economía, política, etc. [1], [5], [12], [13], 
[14]. 
En este sentido, esperamos poder llevar a 
cabo diversos análisis que nos permitan 
identificar cuáles son las tendencias que se 
presentan en estas opiniones, si dichas 
opiniones y sentimientos se mantienen 
constantes en el tiempo, o si cambian, cómo 
cambian y en este caso, además, poder 
determinar las razones que llevan a dichos 
cambios. 
Así, a modo de ejemplo, dado un tema de 
interés, como podría ser el aumento del IPC 
(Índice de Precios al Consumo), se pretende 
analizar de qué manera este tema impacta en 
las redes sociales a lo largo del tiempo; es 
decir, determinar cómo es recibido, y cómo el 
impacto o la opinión predominante sobre el 
mismo tema varía en el tiempo [7].  
Asimismo, creemos que la extracción de 
conocimiento, plasmado en modelos inferidos 
a partir de datos recolectados en las redes 
sociales, que nos permitan establecer, bajo la 
forma de reglas de asociación, cuáles son las 
causas de dichos cambios, puede resultar 
también de interés. 
FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
Dentro del SEG (Software Engineering 
Group), en el ámbito de la Universidad 
Nacional de San Luis, en el que se ejecuta el 
Proyecto de Incentivos código 22/F222 
“Ingeniería de Software: Conceptos, Prácticas 
y Herramientas para el Desarrollo de Software 
de Calidad”, se vienen llevando a cabo 
numerosas tesis de grado y de posgrado. 
En este sentido, creemos que la línea de 
investigación aquí descripta, la cual es una 
extensión de una línea más amplia sobre 
aplicación y desarrollo de técnicas de Minería 
de Datos, seguirá dando sus frutos, tanto en 
publicaciones nacionales e internacionales 
como en la formación de recursos humanos (2 
tesis de maestría presentadas más una tesis de 
maestría en ejecución). Asimismo, de 
momento, se ha encarado la posibilidad de la 
ejecución de una nueva tesis de maestría 
basada en los objetivos que aquí nos hemos 
propuesto. 
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